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〈2−3〉
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= − ∂ (pi · Aax,i)
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〈2−6〉
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−1, 417624235598870 · 10−2 · h − 2, 430971206074500 · 10−4 · h2
+1, 316420741686870 · 10−7 · h3 − 4, 427539089369680 · 10−11 · h4
+2, 750398881714410 · 10−15 · h5 − 5, 964121238264560 · 10−19 · h6
%<*&
8	 +
ρ2(2000kJ/kg < h ≤ 4025kJ/kg) = 7, 494265748483390 · 103
−7, 834813416766480 · h + 2, 600004742099660 · 10−3 · h2
+5, 104453257850380 · 10−8 · h3 − 2, 238948898704290 · 10−10 · h4
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μ(h)
8	 *
μ1(25kJ/kg ≤ h < 1000kJ/kg) = 2, 062002274297360 · 10−3
−1, 508669727117510 · 10−5 · h + 6, 169610820265700 · 10−8 · h2
−1, 452266644022530 · 10−10 · h3 + 1, 923654027180750 · 10−13 · h4
−1, 323959609227680 · 10−16 · h5 + 3, 671355094073410 · 10−20 · h6
%<5&
8	 +
μ2(1000kJ/kg ≤ h ≤ 4025kJ/kg) = 5, 621462482040420 · 10−4
−1, 195536212281610 · 10−6 · h + 1, 368785071392200 · 10−9 · h2
−8, 607281185261640 · 10−13 · h3 + 2, 917575200268330 · 10−16 · h4
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λ(h)
8	 *
λ1(25kJ/kg ≤ h ≤ 2100kJ/kg) = 5, 564692735232980 · 10−1
+6, 139505024977470 · 10−4 · h − 9, 757747625202190 · 10−7 · h2
+8, 182580039822050 · 10−10 · h3 − 4, 568815661172040 · 10−13 · h4
+1, 114824654501870 · 10−16 · h5 − 4, 642152735888360 · 10−21 · h6
%<)&
8	 +
λ2(2100kJ/kg < h ≤ 4025kJ/kg) = −1, 500942983538990 · 102
+3, 086262935074840 · 10−1 · h − 2, 587071194695360 · 10−4 · h2
+1, 137713313362030 · 10−7 · h3 − 2, 776948775010820 · 10−11 · h4
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T (h)
T (25kJ/kg ≤ h ≤ 4025kJ/kg) = 2, 690708886807660 · 102
+2, 407635528363740 · 10−1 · h − 6, 608612361022410 · 10−5 · h2
+1, 641150566193040 · 10−7 · h3 − 1, 385406874285900 · 10−10 · h4

































F ähigkeit, Energie zu speichern
=
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W ärmetransport durch Wärmeleitung
=
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